

























　田中健二「評価・換算差額等について」『企業会計』第58巻第9号 , 2006年9月 , p.58


















































3　FASB, SFAS No.130, Reporting Comprehensive Income, 1997 : Accounting Standards
CodiÀcation™ (ASC) Topic 220







【2 計算書方式】 【1 計算書方式】
売上高 10,000 売上高 10,000
---------- ----------
税金等調整前当期純利益 2,200 税金等調整前当期純利益 2,200
法人税等 900 法人税等 900
少数株主損益調整前当期純利益 1,300 少数株主損益調整前当期純利益 1,300
　少数株主利益 300 　少数株主利益 300
当期純利益 1,000 当期純利益 1,000
＜連結包括利益計算書＞ 少数株主利益（加算） 300
少数株主損益調整前当期純利益 1,300 少数株主損益調整前当期純利益 1,300
その他の包括利益： その他の包括利益：
　その他有価証券評価差額金 530 　その他有価証券評価差額金 530
　繰延ヘッジ損益 300 　繰延ヘッジ損益 300
　為替換算調整勘定 △180 　為替換算調整勘定 △180
　持分法適用会社に対する持分相当額 50 　持分法適用会社に対する持分相当額 50
　　　　　　その他の包括利益合計 700 　　　　　　その他の包括利益合計 700
包括利益 2,000 包括利益 2,000
（内訳） （内訳）
親会社株主に係る包括利益 1,600 親会社株主に係る包括利益 1,600
少数株主に係る包括利益 400 少数株主に係る包括利益 400
　こうした２通りの表示方法が認められた理由は「IFRSでは，2007の IAS第
1 号の改訂の際に，1 計算書方式への一本化が検討されたが，当期純利益と包
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行して機動的に改正


















「連結先行」の考え方について（H22.6.8企業会計審議会総会 資料４）」」, p.3 (http://www.
fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20100708/0105.pdf)
10　企業会計審議会「2010年7月8日　企業会計審議会総会「資料1-2 個々の会計基準におけ
















































































収益 140,000 収益 140,000
費用 （25,000） 費用 （25,000）
その他の利得及び損失 8,000 その他の利得及び損失 8,000
有価証券売却益 2,000 有価証券売却益 2,000
税引前営業利益 125,000 税引前営業利益 125,000
法人所得税 （31,250） 法人所得税 （31,250）
異常項目前利益 93,750 異常項目前利益 93,750
異常項目（税引後） （30,500） 異常項目（税引後） （30,500）
当期純利益 63,250 当期純利益 63,250
その他の包括利益（税引後） その他の包括利益（税引前）
　外貨換算調整勘定 8,000 　外貨換算調整勘定 10,666
　有価証券に関する未実現利益 　有価証券に関する未実現利益
　　当期発生未実現利益 13,000 　　当期発生未実現利益 17,333
　　差引：組替調整額 （1,500） 11,500 　　差引：組替調整額 （2,000） 15,333
　給付定義型の年金制度 　給付定義型の年金制度
　　当期発生過去勤務費用 （1,600） 　　当期発生過去勤務費用 （2,133）
　　当期発生損失 （1,000） 　　当期発生損失 （1,333）
　　差引：期間年金費用（純額） 　　差引：期間年金費用（純額）





その他の包括利益 17,000 その他の包括利益（税引後） 17,000





























17　FASB, Accounting Standards Codification™ (ASC), Accounting for Financial 
Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging 
Activities Financial Instruments (Topic 825) and Derivatives and Hedging (Topic 815),
May.2010




18　IASB, Exposure Draft : Presentation of Item of Other Comprehensive Income











































































23　IASB, IFRS 9, Financial Instruments, November 2009
24　加藤厚「IFRS9号「金融商品」の概要」『企業会計』Vol.62 No.4, 2010年4月 , pp.18-27　
に詳しい
25　鳥毛拓馬「「包括利益」が重要な指標のひとつに　利用者視点で見る包括利益会計基準と
その影響」『旬刊経理情報』No.1257, 2010年8月 , p.30　を参照          
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本基準 FASB ASU案 IASB IAS1修正案




























































































28　ASU案 Background Information and Basis for Conclusionsおよび IAS1修正案 Basis for
Conclusionsを参照
29　ASU案 ,pp.38-39
30　Ibid., BC.6　(和訳参考：川西安喜 ,同上稿 ,p.22)
31　Ibid., BC.6　(和訳参考：川西安喜 ,同上 )
32　他に，「損益計算書と包括利益計算書は分けた方が良い。1計算書と2計算書の採用の判断
は経営者にゆだねるべき。」との意見もあるようである。
　Ibid., BC.6　(和訳参考：川西安喜 ,同上 )















































































FASB, SFAS No.130, Reporting Comprehensive Income, 1997 : FASB, Accounting
Standards CodiÀcation™（ASC）, Comprehensive Income（Topic 220）, May.2010（邦訳
参考：川西安喜「包括利益計算書に関するFASBの公開草案」『会計・監査ジャーナル』
No.661,2010.8,pp.21-24）
FASB, Accounting Standards CodiÀcation™（ASC）, Accounting for Financial Instruments 
and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities 





IASB, Exposure Draft, Presentation of Items of Other Comprehensive Income Proposed 
amendments to IAS 1, May 2010（邦訳：ASBJ「公開草案「その他の包括利益の項目の表示」
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